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-DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar a la
plantilla de este Ministerio, en vaante de su clase, al Subins-
pector médico de segunda de Sanidad Militar, D. Jerónimo
Peralta Jiméncz, que presta actualmente sus servicios como
Director del hospItal de BadajoZo
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mu efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 11)







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.' ha tenido a bien disponer
que ~I t~niente coronel de Estado Mayor D. Joaquin fanjul
UOñl, cese en el cariO de ayudante de campo de V. E.
De rc~l ~rdcn lo di.ito a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. DIOS guarde a V. E. muchos ai\os. Ma-
drid 19 de enero de 1918.
CuaVA
SeIlor Qeneral en Jefe del Ej~rcito de España en Africa.
Sei'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. i.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo de V. E. al capltAn de Artillería D. Anto-
nio de Cifuentcs y Rodrlgucz, que actualmente se halla en si-
tuación de ncedente en la primera región y prcttando servi-
cio, en comisión, en la Maestranza de esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efec-
to, consiruientes. Dios 2'W'de a V. E. mucho. ai'los. Ma-
drid 19 de enero de 1918.
CoaVA
Señor General en Jefe del Ej&cito de España en Africa.
Señores Capitán general de la primera región e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bren nombrar
ayudante de ampo de V. E. .J comandante de Caballerfa don
Antonio fcrrer y de Miguel, que actualmente se halla " si·
tuación de attdente en esa región.
De real orden lo diJO a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios gurde a V. E. mue1los años. Ma-
drid 19 de enero de 1918.
Sdior Capitin general de la Rptima regi6n.
Scilor Interventor civil de Ou~JMarina Ydd Protectora-
do en Marruecos.
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Señor Capit4n general de la primCla región.
Señor Interventor ciVil de Guerra y Marina y del Protectorad.
en Marruecos.
ORGANIZACIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Establecida para la oficina provin-
cial de estadi.tita de Salamanca, la excepción consignada en
el art. 55 del real decreto de ..- de diciembre diUrno (D. O. nú-
mero 272), respondiendo a la necesidad de quesu )eje coman-
dante delegado militar, resida en la misma localidad qúe el
Gobernador civil de quien depende, y hallándose en ipal
caso los de las provincias de Huesea y Murcia, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que las respectivas ofi-
cinas de estadlBtica radiquen en dichas capltlles, en lugar de
establecerse en los Oobie,nol militares de Jaca y Cartagena.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento 'f demu
efectos. Dios guarde a V. E. muchos liIos. Madnd 18 de






Excmo. Sr.: En vista del concurso anunciado por real or-
den de 12 de diciembre último (D. O. núm. 280), para proveer
una vacante de teniente coronel de Infantería en d Estado Ma.;
yor Central del Ej&cito, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
designar para ocuparla al de la propia Arma, D. Juan Urbano
Palma, de la caja de Teruel nlim. 59 y en comlSi6n en este
Ministerio. ' .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento r de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 19
de enero de 1918.
o-y¿
Señores General Jefe dd Estado Mayor Central dd Ej&cite y
Capitanes generales de la primera y cflünta rqiones.
Señor Intcswntor civil de Guara Y Marina y dd Protectod-
do en Marruecos.
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RETIROS
EKcao. Sr.: El Rey (q. D. l.) se ha servido conceder el
retiro para Barcelona al coronel de Infanterla, en situación de
reemplazo por enfermo en esa re¡ión, O. Emilio Novo Moli-
na, por haber cumplido la edad para obtenerlo el dla 10 del
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corrien-
te mes sea dado de baja en el Arma a que pertenece.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y fines
consi¡uiente. Dios guarde a V. E. machos años. Madrid 19
de enero de 1918.
CtUVA
Sc60r Capitán feDeral de la CtWta r~n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
.. ,
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el re-
glamento aprobado por real orden de 14 de diciem-
bre de 1912 (O. L. n6.m. 246) y reales órdenes de
18 de noviembre de 191 4 Y 2% de febrero de 19 I ~
(D. O. n6.ms. 260 y 43), respectivamente, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bien declarar apto para el
ascenso a la categoría de suboficial de la reserva
gratuita de Artillerla, al brigada acogido a los be-
neficios 'del capitulo XX de la vigente ley de reclu-
tam:ento y reemplazo del Ej~rcito, con destino en
la. Canandancia de Artillería de Barcelona, Pedro
Roque Sellarés.
De real orden lo ~igo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectol. Dios guarde a V. E,. muchos aftos.
Madrid 18 de enero de t918.
ClaVA
Se60r Capit~ general de la cuarta re¡ién.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el re-
glamento a~robado por real orden de 14 de diciembre
de 19 u C. L'. n6.m. 246) Y reales órdenes de 18
de ooviem re de 1914 y 22 de febrero & 19 1S
(D. O. n6.ms. 260 y 4,3), respectIvamente. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder el'ascensO a la
tategorfa de suboficial de la reserva gratuita de Ar-
tillería, poi' estar declarado apto para ~l, y acogido
& los beneficios del capitulo XX de la vigente ley
de reclutamiento r reemplazo del Ej~rcito, al brigada
de la GanandanCIa de Artillería de Barcelona, ·Pedro
RDque Sellar~s, cuyo empleo practicará durante un
mes en la. citada Comandancia.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
T_ dem!s efectol. Dios ¡uanle a V. E. muchos aftos.
Madrid 18 de enero de 1918.
CIUVA
SetIoi ,Oapitin general de la cuarta regi6n.
-
uaI'll(08
CimIlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.) se ha servido día-
polla' que 1M clases de tropa del Arma de ArtiIlerfa compren-
didaI ea la siguienlle rd8ci6n, que da principio con el subofi-
ciaI D. J- Salinas Berasún, y termina con el sargento Manuel
L6pcz Reina, paseo destinados a los cuerpos que en la misma
le iJldican¡ ftrific:aado su incorpol1lCÍ6n con toda urgeucialos
que pasan a servir destinos de AfrIca. teniendo lugar d alta
'1 ba¡a corresponctientle en la mista de comisario del pr6xi-
.-o mes de tebrao.
De real orden lo diao a V. E. para su c:oaociJnieato '1 de--
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mú efectos. Dios lE'Wde a v; E. muchos ailos. Madrid 18
de enero de 1918.
C&a,YA
Seilor...
Al regimiento mixto de MeUlla.
D. jos~ Salinas Berasain, del segundo batallón de posicióa.
~ Antonio Oollonet Megias, de la Comandancia de Melilla.
• Benito Otero Casado, del segundo batallón de posición.
Al regimiento mixto de Ceuta.
D. Jasé Díaz Vega, del segundo batallón de posición.
• José Delgado Merino, de la Comandancia de Ceuta.
• Francisco Pujazón Saldaña, del 13.- re¡imiento montado.
Al segundo bataUón de posición.
O. Manuel Aragón Guerrero, de la ComanclanC:ia de Al¡eciras.
• Pedro Obregón juvin, del jO.o re¡imientomontlldo.
• Francisco OonzAlez Oarcía, tle la Comandancia .. ):1
Perrol.
A la Comandancia de Algeci1'tl$.
D. Diego Oarrido Mercado, del primer regimiento montado.
A la Comandancia de Melilla.
D. Antonio Escobar Valdivia, del primer regimiento de mon-
, taña.
A la Comandancia de Ceuta.
D. Ramón Muiloz 06mez, de la Comandancia de Barcelona.
BrI¡adu.
Al regimiento mixto de Melilla.
Prancisco Madrid Sacristán, de la Comandanda • Metl1la.
Alejandro Leo Caballero, de la misma.
Manuel Almenara Cumplido, de la misma.
Alberto MediaviUa Ouirt~n, de la misma.
francilCo Alvarez Roca, de la misma.
Orelorio Olza E1izalde, de la misma.
Manuel Benftez jimblez, de la misma.
Ricardo fuertes Alter, de la misma.j~ Domeque Lozano, ascendido, de la Comandanda de
Larache.
Al regimiento mixto de eeuta.
J~ lara Oómcz. de la Comandancia de Centa.
Mariano Bay6n Maestro, de la misma.
Francisco lrisarri Pdentes. de la misma.
Andr& jara Oómcz. de la misma.
Manuel del Pino Dfaz, de la misma.
J- Alfranca fairál, de la misma.
Joaqufn Sútchez 06mez, de la misma.
Au¡usto Martfnez López. de la misma.
AbeJón Rodriguez Teledor, de la misma.
Al primer r~gimiento montado.
j~ Navajas Castillo, del mismo, en comisión en plaza de
suboficial.
Francisco Romero Marin, del regimiento de Artinerfa pesada.
Al squ'!do ngimiento montado.
Fernando Oarefa López, del mismo, en comisi6n en plaza de
subofidal. •
Dalmacio Jimmcz Hernindcz. del ~ptimo regimiento mon-
tado.
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Al '¡ptlmo rrgimlnrlo monttlJlo.
AndréS Lezcano lbüez, ascendido, del mismo.
Al 10.. regimiento montado.
Cayelano Fern1ndez Pascual, del mismo, en comisión en pla-
za de suboficial.
Ramón Quir6s Oómcz, del 13.° regimiento montado.
Al 13.. ngimiento monJtlJlo.
Manuel Vicente femández, del mismo, en comisión en plaza
de suboficial.
Francisco Encarnado Venegas, ascendido, del quinto regi-
miento montado.
Oabriel Juan Miguel, ascendido, del sexto regimiento mon-
lado.
Al primer ngimiento de montalfa.
Antonio Ofu Ballesta, del mismo, en comisión, en plaza de
suboficial.
Miguel Mata Mir, ascendido, del noveno regimiento montado.
D. Salvador Munguia Orijalvo, ascendido, del U.o Depósito
de reserva. '
Al segundo ngimiento de montalfa.
Julián Cabero Vaquero, del mismo, en comisi6n, en plaza de
suboficial. .
Builio Expelela Alea" ascendido, del mismo.
Al tefUr ngtmiento de montalfa.
Valeriana Hernindez Rodríguez, ascendido, del sexto re¡i-
miento montado.
Al ngimiento de Artillerla pe$Qda.
Vicente Escalante ouera, del tercer regimiento de montaña.
A la Comandancia de Barcelona.
Felipe Millin Péru, de la misma, en comisión, en plaza de
suboficial.
Feliciano Navarro San Vicente, ascendido, del 11.0 regimiento
montado. .
A la Comandancia de San Sebastldn.
Pablo DornJnguez Exp6sito, de la misma, en comisi6n, en
plaza de suboficial.
Andrá Reinares Barrio, del quinto batallón de posición.
A la Comalld4nda de El Perrol.
Casimiro Serrano Coello, de la misma, en comisi6n, en plaza
de suboficial.
Pedro fem4ndez Troya, ascendido, de la Comandancia,de Al-
geclru.
A la Comandancia de Tener/le.
Agustín Soto febles; de la misma, en comisión, en plaza de
suboficial. .
Juan Martas Enríqucz, ascendido, de la misma.
A la Comandllncia de Ctattl.
Angel Rodas Montilla, ascendido, de la Comandancia eSe la-
rache.
Al quinto bIltalldn dt posiddn.
Jesús Gastent Bosc:ho, cid primer rqimieato de montaña.
.......
Al ngtlnllldo nUxto « Mtl/lIa.
Cdedonio Roses Treserns, cid noveno regimiento montado.
Mario Rcuch Canals, del mismo.
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Am6s Iza AyaJa, del sepndo rqímiento de IIIOIItaIa.
Oumcnindo Pedrero Alvarez, del 13.- reaimiento montado.
Angel Veluco Tordesillas, de la Comandancia de MdiDa.
Vicente Santiago un, de la misma.
Victoriano Molina Esquivel, de la misma.
Pedro Oil Sorolla, de la misma.
lufas Muñlz Rodríguez, de Ja misma.
José Dur1n Hernández, de la misma.
AgusUn del Arco Oarda, de la misma.
Desiderio Carpintero fontaneda, de la misma.
Severo Salcedo OeIJa, de la misma.
Julián Serrano Lorenzo, de la misma.
Matías Viario Olmo, de la misma.
Isidro Romero Oarda, de la misma.
Agustín Cantón Moreno, de la misma,
francisco Alba Alvarez, de la misma.
Juan Sánchez Campano, de la misma.
Lorenzo Oonzálcz Ortigosa, de Ja misma.
Juan Ferníndez Lipares, de la misma.
José Dfaz Otero Rodríguez, de la misma.
FeJipe Cerviño Barrios, de la misma.
Oonzálo Cantón Moreno, de la misma.
Angel de Diego Adrados, de la misma.
Antonio Oarda Vizquez, de la misma.
Pedro P~rez Hernándcz, de la misma.
Constantino Oonzález Portilla, de la misma.
Ramón feneJlosa Medina, de la misma.
Demetrio Porro Calvo, de la misma.
Rafael Paredes Oarda, de la misma.
Julián Castro Sánchez, de la misma.
enrique del Saz del Lcgido, de la misma.
José Costa Sáez, de la misma.
José Vila lbars, de Ja misma.
José Oonúlez Añino, de la misma.
Mario Slnchez "érez, de la misma.
Manuel Pina Macfas, de la misma.
Francisco Morala Escudero, de la misma.
Eutiquio Pern1ndez Tarti14n, de la misma.
Francisco Sucar Martlnez, de la misma.
Fernando Chaves Castaño, de la misma.
Juan Ruiz Jiménez, de la misma.
Alfonso Ñáñez Ruiz, de la misma.
Eugenio Jiménez Vega, de la misma.
Demctrio Oonzalo Medrana, de la misma.
Juan Navarro Plcazo, de la misma.
Al re6imiento mixto de Ctuta.
Medardo Chicote Oondlez, del primer regimiento de mon-
talla.
Pedro Oómez S'nchez, de la Comandancia de Ccuta.
Domingo Zú Incógnito, de la misma.
Luis Oómez Tirado, de la misma.
Rafael Rubio Collado, de la misma.
Manuel l'em4ndez Villares, de la misma.
Oaudiano Pardo Ola, de la misma.
Jose Cantizano Trocoll, de la misma.
}lernando Has Gómez, de la misma.
Antonio Unzueta Romero, de la misma.
Raimundo Romero FernAndez, de la misma.
José RomAn Crespo, de la misma.
Lorenzo Bellver Campos, de la misma.
~uan Rubio MaIl%anares, de la misma._.Blanco Rulz, de la misma.rauc:*:o S4nchez Gama, de la misma.
Antonio Cumplido Muñoz, de 1& misma.
Antonio Vila Pajero, de la misma.
D.J~ Qutimu Gómez;de la misma.
Miguel Gonzalo Henuo, de la misma.
Eu¡eDio Trillo 06mez, de '- misma.
AlDbrosio Espinosa Alfaro, de la misma.
Baudüio Rojo Caminero, de la misma.
Lucio ArMIo AriYalo, de la misma.
Francisco Jiménez Velasco, de 1& misma.
francisco Isidro Figueroa, de la misma.
E1~ Palomino Seriano, de la misma•
Eutiquio CalYo L6pcz, de la misma.
Jo. Morales Torres, de la misma.
Carmen Alonso Martfnez, de 1& mismL
Domic:iano FemAnda Rodrfgucz, de la 1lÚSrna.
Andr& Dfez Martfuez, de 1& 1Disnla.
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.tcdro Oil Marin, dc la Comandancia de Ceuta.
Teodoro Herrácz Outiérrez, de la misma.
José Amat Amat, de la misma.
Rafael Latorre Pina, de la misma.
Antonio Pujante Sánchcz, de la misma.
José Regalado Calvo, de la misma.
francisco Paniagua L6pez, de la misma.
Manuel Rodrf¡;ucz Oarda, de la misma.
Víctor Villar Ruiz, de la misma.
Manuel Segura Estévez, de la misma.
Luis Rencdo Munguía. de la misma.
Carlos Co:lado Expósito, de la misma.
Angel Nieto Baeza, de la misma.
Serafín Oallo Arce, de la misma.
Al segundo regimiento montado.
Pablo Otero Martín, de la Comandancia de Ceuta.
•
Al sexto regimiento montado.
Isaías Vázquez Vicente, del tercer regimiento montado.
. Al séptimo regimiento montado.
Mateo'Berges Cortés, del noveno re~imiento montado.
A la Comandancia de Carfagena.
Vicente Oonzálcz Martíncz, de la Comandancia de Ceuta.
A la Comandancia de Mallorca.
Juan Amer Pujadas, de la Comandancia de Meñorca.
A la Comandancia de Menorca.
Juan Font Mcstre, dc la Comandanci~ de Mallorca.
A la Comandancia de Melilla.
Bernabé Toro Sánchez, del quinto depósito de reserva.
Al quinto batalldn de pos/e/dn.
Avelino López Espinosa, del sexto regimiento montado.
Dionisia Zorita Belloso, del mismo.
Indalecio Záfora'l Román, del séptimo regimiento montado.
(ulián Blanquer Lasheras, del mismo.
Juan Oranados Lalll:l~, de 12." regimiento montado.
Santos Armailanzas Sánchez, del 13." regimiento montado.
Emilio Beza 80rdetas, del rrimer regimiento de montaña.
Paulino Olivera Blasco, de mismo.
·Ernesto Pércz Oamir, del mismo.
Félix Oobantes del Val, del mismo.
Melchor Fondevilla Rodellar, del mismo.
Laureano Bergoua Terren", dcl segundo regimiento demontalla.
Martín Mostajo langa, del mismo.
Florencio Ramiro Ayuda, de la Comandancia de Ceuta.
Maximino Mur Mur, de la misma.
Florencio Montilla Santiago, de la misma.
Al segundo batalldn de posicídn.
J- Ruiz Oallo, de la Comandancia de Cádiz.
A la Comandancia de Cddiz.
Manuel lópez Reina, del segundo bitallón de posición.
Madrid 19 de enero de 19IB.-Cierva.
~.
MATRIMONIOS
ExClIlD. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente del 0. 0 regimiento montado de Ar-
tiller!a, D. Cándido Gonz:l!o y Victoria, el Rey (que
O:os guarde), de acucrdo' con lo informado por ese
Conseio Supremo en 9 del mes actual, se ba servido
concederle licencia para contraer matrimonio con dolia
Cesárea Albertos y Gonzalo.
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 18 de enero de 1918.
CIERVA
SeñorPresidcnte del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante
general de Lara.che cursó a este Ministerio en 6 de
noviembre último. promo\'ida por el brigada de Inge-
n:eros, Timoteo Barajas Arroyo, que actualmente des-
empeña, en comisión, plaza de categoría superior en
la Comandancia de dicho Cuerpo, en la mencionada
plaza, en súplica dc ser promovido al empleo de sub-
oficial, el Rey (q. D. g.) se ha . servido desestimar
la petición del recurrente, por carecer de derecho
oi. lo que solicita; debiendo atenerse a lo dispuesto
por la real orden de 4 del mes actual (D. O. nóm.' S).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y idemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.·
Madrid 18 de enero de 1918.
CIERVA
Señor Gcneral en Jefe del Ejército de FJspatia en
Afdca.
I>F.STlNOS
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.) se ha sen'ido dis-
poner que cl obrero herrador de segunda clase, con-
tratado, de la Comandancia de In~cnieros ·de Ceuta,
Mariano ,Martínez G6mez. pase destinado al regi-
m:ento de Tclégrafos, con arreglo a lo dispuesto en
la real or(!en circular de 29 de enero de 1916'(C. L.nú-
mero 27). en relación ron la dc 28 de abril de 1914
(c. L. núm. 74).
De real orden lo di~o a V. E. para ~u conocimiento
y demás efer.tos. Dios guarde a V. E. mucltos aftoso
Madrid II! de enero de 1918.
Seflorcs Can'dn ~eneral de' la primf"ra región y Ge-
neral ('n .Jefe (Id Ejército de Espafia en Afríea.
Setlor Interventor civil dc Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El.Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que cl obrero herrador de se~unda clase, con-
tratado, del regimiento de Telégrafos, Manuel BUz-
quczPan:agua. pase destinado a la Comandancia de
Ingen:cre>s de Ccura. con arreglo a lo dispuesto en la
real orden circular de 29 de enero de 1916 (c. L'. nú-
mero 27). en rclación con la de 28 de abril de 1914
(C. L. núm. 74).
De real orden lo digo a V. E. par~ su conocimi_to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de enero de 1918.
CIF.AVA
Señores Cap:tán general de La primer:! región. Y-- Ge-
neral en Jefe del Ejército de España en Africa.





Excmo. Sr.: En vi~ta del ccrtifir.ado de reconoci-
m:ento facultad\':> que V. E. remitió a este Minis-.
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. tuio en 7 (lel actual. por el que se comprueba. que el
comisario <k guerra de primera clase. D. Manuel
Caballero Garda, de reemplazo por enfermo en esa
regtón, se encuentra restablecido, el Rey (q. D. g.)
se ha seryido conceder al interesado la vuelta al ser-
vicio activO; debiendo continuar en situación de reem-'
plazo forzoso hasta que le corresponda ser colocado,
conforme a lo prevenido en el articulo 3 1 de las
instrucciones aprobadas por real orden de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem.1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1918. ,
CIERVA
Seoor Capitán general de la primera región.
l.'
seccl6n de Sanidad "miar
DESTINOS
Excmo., Sr.: E[ .Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que [os jefes y oficiales médicos de Sanidad
Militar comprendidos en la siguiente relación. que
empieza con D. José Potous Martlnez y termina con
el provisional D. M3nuel F.errer Sáinz. pasen a senir
105 destinos o a las situaciones que en la misma se
expresan. y que los médicos provisionales que en la
misma figuran, perciban sus haberes con <::argo al
capltu[o t 2, artículo 1.0 del rresupuesto de eslte
Ministerio; debiendo el persona destinado a Africa
efectuar su incorporación con toda urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su cOnocimienta
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos afios.
Madrid t9 de enero de 1918.
• CIE.RVA
Seftores Capitanes generales de la primera. ségunda.
tercera. cuarta, qu:nta. sexta y octava regiones y
General en Jefe die1 Ejército de Espaf\a en Africa.
Seoor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Rela.cl6n que se cita
Subin,apector de segunda
D. José POtous Martlnez, de este Ministerio, al hos-
pital de Badajoz, como Director.
Médico. primeros
D. Arturo Manrique Sanz, del batallón de Cazadores
Segorbe, 12, al primer batallón del regimiento
de Infanterla Luchana, 28 (artfculos 8.0 y 9. 0
del rea.l dccreto 30 mayo 1917, C. L. núm. 99).
" José Oliveros Alvarez, de situación de reemplazo
por enfermo en la. primera regi6n. vuelto a
actiVO por real orden de 26 de diciembre úl-
timo (D. O. núm. 291), al batallón de Caza-
dores Segorbc, 12. en tumo forzoso.
" Gregario Gonzalo Martlnez, del regimiento Lanceros
de ,Borbóri, 4.0 de Caballerfa. al mixto de Ar-
tillerla. de Melilla (art. 2.0 de la real ordkn
28 abril '914, C. L. núm. 74).
JI I1defonso Escalera Gómez, del Depósito de semen-
tales de Artillerfa (Hospitalet). al regimiento
mixto de Arti1lerla de Ccuta (art. 2. 0 de la
real orden 28 abril 1914. C. L'. nltm. 74). ,
". César Antón Amaiz, del regimiento de Infan-
terla. Cuenca, 27. al de Lanceros de Borbón,
4.ll de Caballerla. (art. 1.0 del real decreto
30 mayo 1917. C: L. núm. 99)·
" JWLIl Martfnez Roncalés. del regimiento de Infan-
tería LuchaDa, 28. al Depósito de sementales
, de Artillerla (Hispitalet), (a.rt. 1.0).
" SeYeriDo Andrés Unzueta, del segundo batallÓll
del regimiento de lDfanterla Cu.eneat 27. al
pr-.er batall6n del miamo regimiento (artfcu-
... l .• ., 9.-). '
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D. Juan López Quelles, del reguDlento de Infanterfa
AragóD. 21. al primer batallón del de la Rei·
na. 2 (art. 1.0 ).
" Vidal Irizar Egui, del .regimiento de Infanterfa
La Constitución, 29, al primer batallón del de
Augón, 21 (art. 1.0 ). '
" Alfonso Gaspar y Soler, del regimiento de In-
fanterfa América, 14, al primer batallón del de
La Constitución, 29 (art. 1.0 ).
Médicos segundos
D. Ignacio ,Fernández de Castro y Molet. de Mon-
tenegrón (Ceuta), a la ambulancia montada de
la cuarta región (art. 1.0 del real decreto 30
mayo 1917, C. L. núm. 99).
" Amadeo .Fernández GÓmara. de la brigada de trO-
pas del cuerpo en Madrid, a Montenegrón (Ceu-
ta) (art. 2. 0 de la real orden 28 abril 1914,
C. L. núm. 74).
" Luis Arrieta. Olivar, de la segunda compaf\fa de
la brigada de tropas del Cuerpo, a la misIrnl
brig;wta de tropas cn Madrid (art. 1.0 del real
decreto 30 mayo 1917, C. L. núm. 99).
" Eduardo Garda Sánchez, de la Comandancia dI'
Artillerfa. de MeJilla, al regimiento milito dI'
Artillerla de Melilla.
" Flaviano Eguren Fern:'.ndez, de la Comandancia de
Artiller!a de Melilla, al regimient() mixto dI'
Artillerfa de Melilla.
,. NardsoBarbero Tirado, de la Comandancia de
Artillerfa de Ceuta, al regimiento mixto de
Artillerfa de Ceuta.
" ,Francisco kle la Cruz y lReig, de la Comandancia de
Artillerfa <le Ceuta, al regimiento mixto d~
Artillerla de Ceuta.
" Enrique .Blasco Salas, del regimiento de Infant'erla
.Bailén, 24. al segundo batallón del de Amé·
rica, 14 (art. 1.0).
Médicos provisionales,
D, Emilio ,Planas de Castro, del regimiento Cazadores
de Gallcia. 25. o de Caballerfa, al hospital de
La Coruf\a.
" Manuel ,Ferrer Sainz, del regimiento de Infantcrf..
,Princesa, 4, al segundo batallón del regimientó
de Infanterfa Luchana, 28.
Madrid '9 de enero de 19i8,-Cierva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.) ha tenido a bien di5poner
que los jefes y oficiales del Cucr\?o de Veterinaria Militar.
comprendidos en ta siguiente relaCIón, pasen a servir los del!-
tinos o a la situación que en la mí!lma !'e les señala, debiendo
incorporarse con urgencia los destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demis
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18 de
enero de 1918.
C,aVA
Señores Capitanes generales de la primera. 5eJ;!'Unda. quinta y
s~tima regiones, General en Jefe del Ei~rcito de España
en Africa y Director general de Crfa Caballar y Remonta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina '! dd Protec-
torado en Marruecos.
RelAción qlll • riI4
~ores ftt~ de setunda dile
O. Adolfo Castro Remacha, de Jefe de Veterinaria militar dt
. la ~p.tima ~6n, a excedente en la quinta.
t J* Seij6 Peib, ascendido, de Jefe de Veterinaria mili1ar
• de eeut.. a igual cargo en la ~ptima regi6n (artfea-
los 8.0 J 9.· del R. D. de 30 de maJo 41dmoJ•
..
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.
v: t...... .,..
D. Anutufo de Bustos Outi&rez, del segundo Depósito de
caballos sementales, a Jefe deVeterinaria militar de Ceuta
. (R. 0.28 abril de 191.).
» Alfredo Seijó Peña, ascendido, de servicios de la Coman-
dancia general de Cenia, al segundo Depósito de caba-
llos sementales (arts. 8.° Y9.° del R. D. de 30 de mayo
último).
V~ primer.
D. Cristobal Lora Angcnó, de la Comandancia de Artillería
de Melilla, al regimiento mixto de la misma Arma, de
dicha plaza.
» Mariano Simón Montero, de la Academia de Artillerfa, al
segundo batallón de Artillerfa de posición (am. l.- y 7.°)
en plaza de 2.0.
» Luis Oarda de Bias, del segundo Batallón de Artillerfa de
posición, a la Academia de Artillería. continuando en el
curso de Bacteriología del Instituto de Higiene militar,
para el que fu~ nombrado por ral orden de 28 diciem-
bre último (D. O. nÍlm. 293). .
» Anllel Tdlerfa y Oarda de San Esteban. de la Comandan-
CIa de ArtiJ1eria de Ceuta,al Rqimiento mixto de la
misma Arma, de dicha P1au.
» J~ Cabello Pamós, ascendido, del se¡undo estableci-
miento de Remonta, a Servicios de la Comandancia ge-
neral de Ceuta (R. O. 28 abril de 1914).
VdedDlI"ios IeguM.
D. ferm!n Morales de Castro y
» Teófilo Alvarez Jiménez, de la Comandancia de Artillerra
de Melilla, al 'Regimiento mixto de la misma Arma, de
dicha Plua.
» Arsenio Juarrero y Moreno de Monray y
» Eduardo Carmona Naranjo, de la Comandancia de Arti-
lIerra de Ceuta, al Regimiento mixto de la misma Arma,
de dicha Plaza.
Madrid 18 de enero de 1918.-Cierva.
•••
SlCd6a de JIStIdI , IsUtDs lana
AiRBITRIO MUNICIPAL' DE INQUILINATO
Clt:Cuúv. Excmo. Sr.: ,Por el Ministerio de Ha-
ciakla, en real Qrjden: de S dlel mes actual, se dijo a ~te
de la Guerra, lo siguiente:
• Vistas las reales >órdenes comunicadas por ese Mi-
nisterio. con fecha 15 de abril de 1916 y 7 de no-
viembre lde 1917, interesando die Mte de mi cargo una
disposici6n de carácter general. en el sentidO de que
las clases e individuos de tropa y militares del Eic!r-
cito que <:bn arreglo a la legislación vigente habiten
fuera de los cuarteles, se consideren comprendidos l:n
la excepción que determina el articulo 83 del regla-
mento de 29 de junio de '911, respecto del arbitrio
municipal sobre 105 inquilinatos. Considerando que
;lUDque en la excepdón para el pago de dicho arbitrio
que determina el número 1 del reglamnto citado, no
5~ es,... la de las clases e individuos de tropa. sé
debe eadm&r que están comprendidos en la frase
que la disposici6n emplea de .Ias fuerzas del Ejir-
cito de tierra y mar», por que estas fuerzas cst2n
OOJl5titufdas y forman un elemento principalfsiDlo de
ellas &os individuos y cIases de tropa que dentro del
Ejc!rcito DO tengan Ja consideraci6n de jefes y ofi-
ciales. Considerando que la real orden de 29 de
julio de .1911, que interpretando el reglamento, hizo
extensiva la excepción del arbitriG sobre el in<tui-
linato a los Generales. jefes y oficiales del Ejirclto.
implfcitameute demuestra que la exccpcí60 del ar-
ticulo 83 del reglamento, alcaJUa y se refiere a las
clases de tropa. pues de otra suerte no tendria con-
teoi40 alguno esa disp05iciÓl1 reglamentaria, tDda vez
que, refiriéndose (1. las fuerus del E~rcito, tenía;
que 'hacer relación a esas c1~s e individuos de tropa.
ya que por la real orden c:tada se interpretó q..e co-
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rlapOlúUa • lo. jefes y oficiales; y, considerando qu~
ademú DO seria "usto ni equitativo que las clases
más necesitadas de Ejc!rcito no gozaran de la excep-
ci6n que alcanza a sus jefes, cuando el fundamento
es el mismo para unos y otros y tiene, respecto de
105 primeros, la mayor fuerza de .referirse a los que
generalmente disfrutan de menor posición econ6mica.
y más si se tiene en cuenta. el escaso número de los
individuos de tropa que habitan fuera de los cuar-
leles y establecimientos militares y la escasa impor-
tancia de los alquileres de sus viviendas, que es la
base para la imposición del arbitriO municipal del in-
quilinato, S. M. el .Rey (q. D. g.), de confonnidad
con lo proputsto por la Direcci6n general de Pro-
piedades e impuestos. de acuerdo con lo informado
por la. de lo Contenc:oso del Estado, ha tenido a
bien disponer que se interprete el articulo 83 del re-
glamento de 29 de juniO de 1911. númerO " en el
sentido de que comprende la. excepción que esta-
blece a los individuos y c1ase,s de tropa que habiten
fuera. de los cuarteles».
De real orden lo traslado a V. E. para su coaoci-
m:ento y el de todas las clases e individuos de tropa
del Ej~rcito. Dios guarde a V. E. muchos allos. Ma-
drid 18 de enero de 1918.
Se60r...
ASAMBLEA NACIONAL DI! FERROCARRILES
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autorizar a
lo, jefes '1 oficiales con destino en el Estado Mayor Central del
Ej~rcito que deseen asistir a la Asamblea NaClonal de ferro-
carriles, anunciada por real orden del Ministerio de fomento
de 16 de noviembre 61tlmo (Gaceta de Madrid núm. 328), y
que se celebrari en esta Corte durante los dras 20 al Z7, inclu-
sive, PJIra que puedan concurrir a élla, sin derecho a indem-
niraCl6n de dile alguna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
rús efedos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 19
de enero de 1918.
, JUAN DE LA CUUlVA
Sellor Jde del !!Itado Mayor Central del I!j&-dto.
•••
SIaIa de lamedOa. Rldltalllata
, cama dInrsa
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado par;}
proveer una. vacante de capitán profesor en el Co-
leg:.o de buthfanos de Santiaj1:O, anunciada por real
or'den de 27 de noviembre últ,mo (D. O. nlim. 269).
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocu-
parla al capitán de Caballerfa. D. Santiago Mateo y
Fernández, que actualmente tien~ su destino en el
13.G. Depósito de reserva de dicha anna.
De rea.l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.•
Madrid 18 de enero de 1918.
CJl:RVA
SefiOr Capit.in. general de la siptima región.
~...~
Seftores ·Presidente del Consejo de administración del
Q)lcgio de hu~rfanos de San¡iago e InterventOr civil
de Guerra y Marina y dei·Protectorado en Marruec06.
-
RECLUTAMIENTO Y REEMPI:AZO DEL E.JER.CITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. r~itiú
a este Ministerio en 22 del mes próximo pasado, pro-
movida por el soldado del regimiento de Infanterfa
Tctuin n6m. 45. Ramón .Prades Guiral, en solici-
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tud de que le sean devueltu 5'0 pesetU de las 1.000
que ingre.6 para la reducci6D ael tiempo de servicio
en filas, poi' tener concedidos los beneficios del ar-
ticulo 271 de la. vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido disponer que las 1.000
pesetas depositadas en la Delegación de Hacienda
de la. provincia de Castell6n, se devuelvan 500, 00-
rr~spondientes a. las cartas de pago números 4 1 Y
760, ex~idas en '9 de septiembre de '916 y 28
de septiembre de 1917, quedando satisfecho, con las
SOO restantes, el total de la cuota militar que seftala
el articulo 267 de la referida. ley, debiendo percibir
la. indicada suma el individuo que efectuó el depó-
sito o la. persona apoderada en forma legal, según
dispone el artfculo 470 del reglamento dictado para
la. ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su C'OoocimientQ
., -dems efectos. Dios guaj'de a V. 'E. muchos aftos.
Madrid 18 de enero de 1918.
CIDVA
5eftor CapiUn general de la; tercera región.
5e60res Intendente general militar e loferventor civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
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Ciuullv. ElItCDlO. Sr.: De real ordeD manifiesto a
V. E. que, seg60 participa a este Ministerio el ele
Estado, el Rey (q. D •.g.) ha tenido a biea autoriza!:
el funcionamiento de la lunta CODS1Ilar de rec1utamieDto
de Toulonse (oFrancia), con arreglo a lo que ]!re-
cept6a el articulo 503 del reglamento para la aplica-
ción de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para au cooocimientq
y demás efectos. Dios ¡uude a V. E. IDllchos atiCK.




CírcUÚll'. Excmo. Sr.: De real orden manifiesto ~
V. E. que, seg6n participa a este Ministerio el •
Estado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autOrizar
el fWlcionamiento de la. Junta consular de rec1utamieat'o
de Manila (-Filipinas), <XlO arreglo a 10 que pr~p~
el articulo 503 del reglamento para la apbcaci60
de la. vigente ley de reclutamientO.
De Teal orden lo digo a V. E'. para su coooc:JblientO
y demás efectA». Dios ¡uude a V. E'. muchos~
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PT(I(oodllDcla ~g~ !fO)fBBJU ~08DB IWIP".
• D.
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:off u•• Stnl. 11,1..: !. ,.. • ti-.~ - - -- - -
.
• Licenciado •• • Antonio Barco P~rel .••.•• 61 11-11.18 7-5-
0
• P. de A .... • Isidoro Campos Llanos .•.. 45 14-
6-3 9-5-3 3 • 11
.Idem .•.•.•• • Pa!<cual Villa9 Gucla •..... 43 15-
6
-7 9-8-0 2 8 '7
· Idem....... » Isidro VilleliS Frallc~9••.. 29 6-8-27 4-9-0 • 7 °Ista que la pre9idencia del Consejo de Minisu09




1 » 33 »





Ciríaco Garcta Mambrillas .• 39 2-6-6 »
Licenciado •. » lo~ NI1i1el de la Vega.. •. 45 7·0-1, 1-8-28
• • JU9to Salas Campoy •...••. 45
14-6-:.17 »
» •
Matiano Jiménel Ronilla ••• 41 3-3-27 »






ros~ Prielo FreHe .• ••.••. 48 2-4-:u •
• •
J09~ Pardo Cre9po••.••••.• 44 15-11 • 8 •
• »
FerlDln FernAndel Otero •. 44 4-11 -21 •
» » Domingo Alonso Cabrera .• SS 2-1-3 •
• •
Pedro Rodrlguel G6mel •.. 3:1 8-2-:12 •
» •
Alberto Rodrlguel Ravanal. 48 4-1-2 •
Licenciado •. , • (francisco Abad Rodrlguel. 42 9"10-19 8- 1- 0
.ldem ••••••• » Juan Fernándea Garcla •••. 42 6-0-0 4-11.1 ~I



























































JUNT.A GAIJIFICADORA DE ASPIl
IP_ 1 ' lid . d tM.O Instruc.!U_cue a prole.' ona e comerCIO e pl1bllca y Bedel. .
Glj6n.-Ov1eclo ••. . ••• ••••••••• Bellas Artes
21Ayuotamicnto de PuertolJano.-Clu·,
Real "IC' G. l.- re¡. Cabo de serenos.•
-lldem •.••.••••••.•••••..••.••.•. Idem .•••.•• Jardinero••.•....
4 Idcm Idem Interventor de la
Administración
de consumos .•
SIT lb al · d 'al d C Id jAlguacü "1r un In ustr1 e esta orte.. cm .•.• o. lldem ••••••••.•••
6 Audiencia territorial de Valencia •• Idem 3.- id. Ildem .•..•••••••
• . \O~cial 2.0 de se- I
7 A,yuntamlento de Tauste.-Zara"oll Idem S·- 1d.. / cretaña •.•.•.• (
• Almerll. -Lijar. • . • • .• • •••••••• '¡M'O de la Oo-'Cartero .... • •
9 Burgol.-Mahamud ••••••••.•••.. bernaci6n Idem ••.•...••
10 Idem.-De Vallejimeno ¡¡ Bnare..... Drón. gral Peatón ••.••....
11 (:jcerel.-Majadas ..•.• . •.••••• C o r r e o 9 Cartero •.•• . .•
12 Idem.-MUJ&Il de Aldea Moret . • • • • y Telegrá- Idem .....•••••••
'5 Huesca.-De Jaca a Hecho. . • • • . . f09.Sección l. ~r Pealón .....•
'4 Ja~o.-DeVilches a la estación .••. de Correos Peatón. . •• • ••..
IS l.eón.-De Vega de Magu a Porque-
rOl. • • • • • • • • • ••••••••••••• tdem..... •. Idem .
16 Le6n.-Audii\uelal•••...•••.•..• Idem...... Cartero ••••••••
17 Idem.-Fueucebad6n ••••••••••.• Idem •.•.••• Idem •••.•••...•
.1 IdClD.-Rabanal del Camino •••• o. IdelD Idem ••.•.•••.••
" Idem.-SanUago Mmaa•.•••••••••• tdem Idem .••••.••.•.
.0 Idem.-De Astorga a Santiago MI\I.. ldem....... Peatón ••••.•••••
21 Idem.-De LucillOI a Pobladura de
la Sierra o .. • .. • .. .. Idem.. Idem .
"lldelD.-De Santa ColombA de Somo·
. la a FlIiel ••.••.•.••••.•••••••• Idem \ •••••• Idem •••••••...•
:1] Orenle.-Ventosela .0••••.•••••••• Idem...... Cartero •••••••••
•
Jt8LACIÓN nominal dt los Juboflcialts, briKadas y "'I'Klntos In activo y UClnciados dt todas c.











































































CONDICIONES !'1'1nI':) p:-:: :.:..:..::.:..:";:_: , ••9..0 ••
jJtOS D..1 CIA."" J
.....
~I~I~ ~I~I~ -..,
Pedro Serrano LOpea ...•..
Vlctor Muda Arribas .....
Gumenlndo Garcla RiYera.
Domingo LujAn Lujl.n .•••.
Guillermo P~rea Cambrone-
Jos~ RAmos Moreno .••...•
Felipe Moreno P6rea ..•••.
Fructuoso Mar1fnesSaluqul-
110•••••••••••• , •••••••
ro .•.•.•. , •.••..••..•••
Juan Coronado L6pea ••••.
Secundo ServeUo Gdme.
MarUnea •..••.•••••••
Eusebio SAluquillo Medi~ .•
Bias Ferrtro Roddgues .•..
._-----
Juan Valbucna Fernándes ••
Rudesindo Caldas AlI~s •..
Manuel Briongos Agustln •.
Cipriano Mudos Matheu .•.
Rifael Esteve Botella .•••.
Vicente Arnalte Blasco ....
NOY.8RB8
Vicente Testilleno Gllllego.
JOIl~ Hern4ndel Tartajo ••••
Teodora Elvira Camba .. , ••
Tomás Fadón Pascual.. ..
Julio David Tineo .•.•.••..
Joaquln Company Bereniu~:

































565 Sargento .. Licenciado .•
450 Cabo ..... •
300 Sargento •. P. de A•.••
250 Soldado _. • t
7So Sargento.. Ucenciado .•
631.15 Cabo•.•••• , •
6~1I.7S Soldado,.. •
273.'75 Otro...... •
912,50 Cabo .••• I t
456,25 .Sar¡eato •• Licenciado ••
375 ¡Sargento •.ILicenciado. ,
375 Otro •••••• Idem ••••.•.




500,0SISargento •• \Licenciado ••
500.05 Otro •••.•• Idem .•••.•
150 IOtro .... lidero. ..oo·
600 ¡Cabo •..• _, t
100 Sargento ~. Licenciado ••
500 Sargento •• Licenciado •
300 Soldado. • • t
300 Otro .• ,.,. J
200 _ Otro..... t
150 OeIierto.
456,25 Cabo .•..•• •











'4 Paleada.-De Debeu de RomanOS)M'O de la Go-'-
a Bucones de Oleda ...•••• - ... bernación Peatón .••••.2. Saataader.-Bejcs •• •• .•.• •...•. Drón.gene-,Cutero..•..••.•
26 Idem.-De Uaquera ala estación.. ral Corrcos(Peatóa .... oo.
., Tarralona.-Pobla de Montorn~s... y Tel~gra- Cartero .••••.••.
JI Teruel. -De Nopera a Orlbuela del fos.Sección
Trf'medal. . • . • . • • ••• • • • . . . . . . • . de Correos\Pelt6n ..•...• ,'
IfIValenc¡a.- Casas Bajas ••.••...•... ldem ..•.••• Cartero ...•..•..
So ValIadoJid.-De MoJldos a Cogecea
de (Klr • . • . • • • • •• . • . • • • . • . .• . (dem.. •••. Peatón •.••....•
SIIZlmora.-De Bermll\o a Luohno y
VUbdepera .••• , • . .• .••.•.•... Idem....... Idc:.m , ••••.•.• ,.
S' Idcm. - Tabara ••.•••••..••..••••• Idem...... Carte.o ..• , •.. , .
SS IcSem.-Fermoaelle •• oo Id.m .. , Idem .
S4 Zaracou.-Fombuena •••.•.••.••. Idem ••.•.•• Idem••..••.• , •••
l ld.-sección~ordenauade 2·'SS lladrid.-Central de Tel~lrafos ..• de Tel~gra- cll!e ....••• :. Jfo••. II II II
11'_- la d A t Ofi' d G \M.o Instruc'l
_,¡_ue e r ea y CIO' e ra- "bl' y D-del
.. da p.. IC a D<: • • • • • •• • ••
aa • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • . • • •• BeUas Arles
_, AJUntamlento de RIOIObos.-C'Ce-(c G a .. )AlI%i1iar de aecre-
.. • • J. re•.J rea............................ tarla, .
,.¡Idem••••• ,.••.••••••••••••. , ..... Idem •••.•• '¡Guardia municipall
59 Idem .•\ •••.•••••••••..••..••..•. Idem .•••••• Alplcil .01 pd-
blia, •• oo. ••
401lclem de CampWo de Altobuey.- Idem •.•..•• Auxiliar de secre-
Cuenca. . • . . • . • • • • •• • . . • • . . • • • . tarla. .. . •••.
lid Id l'Alruacil .41 em. •••••.•••• I • • • • • • • • • • • • • • • • • em •.••••. Idem ..... .....4alldem. ..................... ..... Idem .•••••• lPregonero•••••.•4' Idem.. • • . • . • • . • . • • •• • • . • •• • . • . •• ldem.••••••• ' itncar,adodelre1oj
I"~ Id JSel'1:no••••••••••44 AUCIII ••••••••• ti • • • • • • • • • • • • • • ••• em • • • • • •• Idem
...........
Id lGuarda de campo45\ cm ••..••..••.•••.•.•....•.••.. Idem ..•• " Id--~ .
Idf'nl de Torre d. ltateban Ham-/ Guarda municipal
...t ~ra. Toledo lldem .••.••. de Clmpo •••••
.- •• •••. ••• •••.•••• ldem ... , .•••••
4'llde... .. .. .. . .. . .• . · oo.· Idem Allulci\. .
.8 Ide. _••••.••.•••..•••• , .•••• :.. ldem....... Administrador de.
consumos ••••• \
49 Idem de Br:huep.-Guldalajara •.• ldem. • ...• Alluacil •••.••.••
:J f..~ t _ ._1<D I _1 _























































Marcos Eateban Castalio .••




» Enrique Garcla ArroJo... .36
• Juan Coronado Se'¡undo • •• .2
» SebutUn Alamlllo Múqu 36
» Gupar Boreaj.da Garda. • . 39
» Francisco Rivero Orte¡o •. 34
» ruier Orejudo BernaW.... 42
• Juan Moruno Mantn. •• '" 43
» }rraocileo Huertas Mullo.. .6
» Alejandro Fernbdel Gard 38
» uan Aleún Garela . . • • • • . 36
• Aquilino Ruis Nevado •••• 39
• Ewloeio Serraoo Quintaner 49
» Ger.asio Muflo. de la '¡lclla 36
» Jo~ RuiJ Hernindca...... 32









4S7.Sol0tr0......1 » 1» IClaudio Abad Romero ••••.
J
ADulad.s J public~o8de nuno.en relaci6n de vacantes dc 1.°
9u .so de eaero actual, con la denominaci6n de guardia munici-
912.50 palea.
no ICabo••••• ·IB. de la P. "1 » IGabriel Um6n Lara ., •.•• '11 '6.





tGuanta judbero.SJ lCSem.. •.••••••••. ••..••.•••••. Idem....... Idem •...........
54 ldem•.••••••••••.••••••••.••••• Ideal •••••• 'IPe6n eaasiDero
, (eemeDterio)•••
55 Idem•••••••..••••.••••..••.•••. Idem •••.•.• Peón del cemen-
terio.. . •• ••• •• '."50 Cabo •••••1 »
VlJilante de COG-
sumos ••.••.•• :1,5...... Supto •·lueendadO •.
ldem :I,SO idem Cabo . »
tdeID .•.•.•••••• 1,$0 idal Otro.. . • • • »
lclela. •• . • •• • •• •• .,50 iclem Otro...... Jo
relem ••••••••••• ..50 idea Otro...... 11
~dem .. • •• • • • •• •• 2.50 ideal Soldado. •• »ldem •••.•••.•••••50 idelll Otro. ••••• 115611cSem .•••••.•.••••.•.••••••.•••• ·lldem ....... Id- So ....- Otro 11" , 2. ~ .lde-. ..•..•.•••• 2.50 idem Otro.. . . •• »
rdem •••••.••••• 2.5. idem Otro. • •• • • »
Idem •••.••••••• 2,$0 idem Otro...... ..
Jdem •••....•••• %,50 idcm Cabo ••••• Ultimo lurr.
Idem ••••.•••••• J,!O idea Otro Idem •.••.••
Idem ••....••••• :1,50 idem Soldado ••• ldem .
.ldem •..••..••• 2.50 idem Otro••••• _ Idem •.•.•.•
lReeaudador delS7l ldem de Ruanes.-C'cerea ••.••••.• Idem....... ~:_s~mosd1 de-. 316..... Ion os mu-\Dicipalea •••.••
5811dem de Wlacarrillo.-Ia6n .••..•• Idem 2.- id •• Guardiamunidpal
lJllllado municipal de Cortea de Da· I59 .. -Granada dem •.••.•• Alpac:ll •••••••••. . .
60 ldem de ClUlar de Bua. -lc!em •••• \ldelll .. .. ldem .
61 Idem de P'reUa.-Idcm•.•...•••••. leSe••••••.• Idem ••••••••.•.
'aldem de Ujar.-ldem ldem Idem .
" AJuntam_to de BleDaefflda.-Al-'ldem J.aid.)Guarda lDUDic:ipall .05 ICabo .....
bacete••••••••••••••••••••••••• ~ 1_~ p¡~ •.••.•••.
6.t ldelD de Alc:aa de Chisvert. -Cu-(Idem \Ofidal lDllyor de 999
teU6a.......... ............•... . ·····1 Secrebfla.... (1)e:Iiert0ll.
65 Wem ; Jldem 11.••uiBar cleld. I 957
SO\AJU6'tamlento de Broaal.-<.:icerel. C. G. I.a rec. AasiUar de sec:re-
. tar'Ia •.••.•••••





t »arUDnou. o aaTIelO .:;.:a en......... ..,~ OL&.IU PIOoe4uola ~fI!.
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-- -- - - -
66 Ayuntami.nto de AlcaJA de Chisvert.tc G I'd ~3.·allXililfde Se- 743 Soldado ••• » » Antonio P~rel Garcfl. • .. • 38 2-6-35 »CalteUón . •• •• . . • • ••• • . . . . • • • . • . . 3· 1 .. acuda .•.•.••
67 (delD . • • • . • • .• •••••••.••••••.••• Idem....... AlluadJ •..•••••• 600 Cabo ••••• t » R,imundo Joló Expósito •. 39 3-0-0 »
61 Idem. . . • • • • • . • • . . •. . •...••..•.• Idem ..•••• Portero •.•.••••. 600 Otro•.•••• » » Joaquln Seaarra Ferreres .. 32 7-5- 1 »
69 Idem. . • • • • . • • • •. ..••• ....••••. ldem...... -'lente de polida. 60e
70 (deDi" •••••••••.••••••.•.•• ••• ldem....... Pe60 c:alJejen .,. 600
71 (dem. ••••...••• 1• • • • • • • •• •••• Idem • • • • • •• Director del reloj
pdblico ••••••• 169 ,
73 Idem.-Oe Valdecucnca.-Teruel.. Idem ..••••• R.ecaudador de Desierto•• ~
foadoe munld-
Jlllpdo munid~de Morella.-Ca.- palea ••••••.• »73 -
tel16a ••.••.•.•••••• ti ••••••• Idem ..•••• AI(Uacil .•.••..•• »
74 AlIdiencla provincial de Alblcete •• Idem .•••.•• MOlO de estndoa. 750 Cabo •...• t » Antonio Collado Ortia .•••• 54 7-7-19 »
75 Ayuntamiento de Ger.-Gerona .•• Idem 4.- rec. Recludador de
COnIlU:D~y foa- Aciaclo Domenech Crllpi•• 2-7-17dos mllnicipalea » Soldado ••• » » 42 »
7' JllIIado municipal de Plea...-Zarl-
10.......................... ,_ Idem S." id •• AI~I ..•.•.•.• » IDesierto••77 Idem de Letux.-Idem .••••.••.• Idem ••••••• lde.m ••••••••.•• »
78 ldem de Jaulin.-Idem ••••.•••.••• Idem ••••.•. lelelll •.• . •.•••• »
79 Alllatamiento de Taulte.-Idem ••• Idem ••.•••• ~o..•.•..••. 547,50 Soldado ••. » » Pedro Leclilenl Arjol •.• • 39 1-0-18 »
80 I em••••••••..•••••••••••••••• Idem ••••.•• Eac:updo del ce-
meoterio .•••.• 365 Desierto.
•• Idem de Nonllpe.-ldem ..••...•• l:1em •.••••• Guardia municipal 456,25 Soldado ••• » »
Manuel Giner CatalAn •• , .• 33 . 2-9-17 t
8, IdeID .••••••.•.•••••.••••••••.• Idem .•••••• VOl póblica .•... 130 Otro••••.• » » Ramón Roc Giner. •. • •••• 33 2-2-23 »
13 Idem de Dadules.-Idem •••••••.•• Idem ....... Al¡uacil pregone-
84 Idem••••.•.••.•..•..•.•..••.•.
ro •..•.•••.••• 90 Daiertoa.
Idem .•••.• Guarda municipal 110
IS JUSCado municipal de Salamlllca ••. Idem ,.aid .• Alguacil ••.•••••• » SareeDtO •• licenciado. m&tmo
lupr. Celeatillo Marlfn Ca,etano. 64 4-0-0 2-4-'·
86 AYlIntamlento de Vll1.lba de lo. AI-
eorel.-Vallldolid ......•.•...•• Idem .•••••. Alguacil portero. 550 Otro .•••.• Idem ..•••.• » JuaD Alonso Da.......... 62 5-7-
26 1-11-0r·..... ·'.....··· C)OO Cabo ••••• t t Diqo Pintefto del Pino .... 51 10-8-0 »Junta de Arbitrios de MelUII ICom.&rral.de :::: •••.•..••• C)OO Otro •.••• » » LoreDlo Blena Cuelta •••. 31 10-0-21 »17 C)OO Otro•...•• t » Rarlel Palma Alvarel .•.••• 43 4-7-15 t
.•....• MeUlla... • .•••..•••
Otro ...... J~ Nogeral Muilol ••.•• 47 2-7-11 »(dem ........... C)Oe » »
. Idem •••••..•••• C)OO Otro...... » » UIO Cea Fuentes ••••.•••. 40 2-6-21 t
U Idem .......................... Idem ...... Conlerje de la
Academia de di- TomAs L6pea Gómel ••••. 6-0-0bujo .••...••.. 720 Saraento •• IJcenciado •• » 47 4-1- 10,
--_ ..
-
- - -- ..
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kKLAClOB nominAl de los Individuos cUJas instancia. han quedado fuen de concurlO por los motiyOI que ee expresaD.
Cabo , Pedro Lópe~ Gonúlez . ' .•.••••••••..•.•••• \
Otro•.•....•. Toribio Mozo l!:steban .•.•••••••.••••••.../
Otro•••...... Pedro Foctuny )uni .......•• ' ., •.. ' •...•••
Soldado., •••• Ramón Fernández Gallego •.• ' ••.•..••••••
Otro••••....• Eugenio 'ticente García ,
Otro........ Antonio Manuno López ....••.•••.•.••.••••
Otro ••.••••.. José Rubio Calero ...••••.••.••••••••.••••• POI' vC1lÍr fuera de conducto de ba autoridad aitit..- J sin
Otro•••••.•. , Miguel Muria Martínez '1' documentar en {arma.
Otro , .. José Rodrlguez de León Chica ..
Otro .••••.... Veoancio Mart(nez Soba •• , .•••• ' ••••.•••.•
Otro .•.•.••.. Francisco Fresno Bartolomé•••••.••.•. , ••.•
Otro •• , ..•••• Lorenso Huguet eoll .••.•.•••••• ' ,
Otro•••. " .•• Antonio Belber Castaiio •••..•••••••.••••••
Otre .•••.•••• Bonifacio Jiménez Marln •• o' o" o•••••••.•.•
Cabo ••••• o", Antonio Montes Camacho •.••••.•.•• o••• , •• l
Soldado, •.•.• Angel Valero Sánchez ••••••••••••••• ' o••.• lPor no ser licenciados absolutos.
Otro•••..• ,., Diolimo Barga Rodriguez 1 '
Sargento ..••. Joaqu{o Durban Civi('ra •••••••.•• , ••••••••/
Otro o Jllao Ferrer Bravo .
Otro, ••••...• Aodré:1 Sánchez Bernabé .••.•••••.• o..•.•••
Otro .. o.••... Rafael Jiménez Sánchcz oo .
Cabo •••..••• Mauricio Garcfa Gonzálcz •.......... ooo•.••
Otro ••.•• o. " Santia~o Villoldo Sánchez . ~ ... o.... ' • • • • • •• Por no justificar s~ s.ituación con r~spect~ al liltiao c1cati'·
Otro•••••.••• José Mateo Garrido. o.•.•..•••••.. oo •...• no que se les adJudICó por este MlDlstenoo
Otro•.••..••. Francisco Mart{oc% Garela.. . •.•.••••.•.... \
Soldado•••••• Jerónimo H~rrero Planc~uelo•.••.••••.. o••.
Otro ••• o.•••• )e!lús Pou,ada Pérez .• . •••• o.•.•.••.•••••
Otro •...•.•. o Francisco Beltrán Trulillo. ' .••••.•••... o.••
Otro ..• o•..•• Ulpiano Hucrga :lforán o" .•••••••••• '... .
Otro........ Gerardo Miguel Sáncbez •••••.••••••••• o" ·/Por no estar publicados en el presente concurso ICI desti-
Otro •.• o..... Marcos Tejero Rodr!guez .•••••••• " •••.••. \ 1I0S que solicitan. '
Otro ..• , •.... Saturnino Araseo Monguilot •••••••••.•• , .••
Sargento.... o' J1Ilián Sánchez Trillo .' ••• o.•.•••••••••••• '1
Cabo ..••••. ' Federico Mui'loz Co~treras .•••••.. 0" o.•• ·. Por habel' sido anulado el destino que solicita•.
Otro••••. o Salvador Lozana RUI~rel •••• o...••..••••••
Soldado .• ' "'nselmo Rodri~uezRojo ••.•••••••••.•••••• P .
Otro ••..... , o Francisco Granados Gallardo ••.•••••••..• , or 110 baber prratado serVIcio en filas.
Otro Patrl'cl'o Sobrl'no Esteban Por no ler sargento y estar reservado a lo. de -ta clase
•••• , • o. • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • el destino que solIcita.
Cabo •.•••... F('derico Martlnez Amat . o' . o.•••••.••••..• Por encontrarae pendlentf de credencial.
Soldado. .• •• Francisco Celada CUt'sta ..•.••.•••••••••••• Por no acompailar certificado de aptitud llslca, expedido por
la autoridad militar.
rabo ••.• o•.• SlIntos Raldua Morales .•••••••.••••••••••• Por DO aer Inutilizado en campaila DI de llUS resultaa.
Soldado, .••.• Vicente Alegre Grau •• o................... Por 110 cODstar eD las copiaa de licencia que acompafta.loR
servicios preltados en filas.
Otro •• ' " ... Juan de la Mata PéreJ. oo..• l ••• ••••••••• o.• Por 110 llber escribir.
Otro •.....•.. Antol110 Qómel Sarria ..••••.••••.••.•••••• Por no justificar su situación, DO haberie recibido el docu-
mento orIginal, ni la iastancia que dice remitió a cite Mi-
nilterlo eu 11 de .eptlembre de 1914.
Sar¡p;ento .•••• Ju.n Gareta Garcla •••.••.••••.•••••••••••• Por exceder de Jl edad de 65 a6os.
Soldado •••.•• Juan Gareta Rincón, ••..••••••••••••••••••• Por DO acompadar certificado d e aptitud coa Dota de
, .Bueno•.
Cabe •..•...• Francisco Gilabert lb~el •• o• • • •• • •••••••• Por no acreditar con documento oficial, la .itnació. del 111-
timo destino que se le concedió y del cual fué declarado
cesante.
»
BoItM-I.- Todos los individuos que tengan derecho a solicitar destinos de la AdministraciÓD del Katado coa~
po a,la ley, ea las YaC&Dtes que en lo sucesiYO sean publicadu, pocIda reproducir .1111 itI.taDciaa corrigiendo loe defectOl
que se expresan el1 la anterior relación. .
2.- No figuran en l. relación de propuesta ni ea la de laera de concurso. los que. a pesar de tener dereclto a los des-
lIinoe IlIIe Nlician, no los ban alcanzado por haber sido adjuclic:ados a otroe que rellJÚln mú condiciones.
. Madrid 18 de enero de 19I5.-El Subsecretario. Riur.......
ReJaci6e ••alioal de los itIdividuos que bao sido clasi6c:ados en ULTIMO LUOO en el concut80. por no haber ejen:Wo el 6lti-
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por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
V. E. para su conocimiento y efectos. Dios
V. E. muchos afias. Madrid 17 de enero
~
de 1904, ha. examinado el expediente proDlOYido por
O.• Carmen Lara Granados, viuda del teniente coro-
nel de Infantería D. Vicente Hidalgo Santol, y en
20 del mes próximo pasado, ha acordado desestimar la
instancia de la recurrente, por pucccr de derecho a
la mejora de pensión que pretende, según lo que dis-
ponen las reales órdenes de 29 de enero ., 14 d•
lebrero ~e 1880, en los casos de muerte por en-






Excmo. Sefior Comandante general de Ceuta.
D. O. ÚIL 17
DESTINOS
Secd6n de tabaIIerla
El Jele 4e la 8eocl6D,lo.,. Herrero
D)SPOSICIONES
de la Subuc:re_1a Y Secciones de ate MbdIterio
y ele ... DepencIeacIaI ceatralel
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha ser-
vido disponer que el herrador de segunda del regimtento Hú-
sares de la Princesa. 19.0 de Caballería, Francisco Orejas Ada-
me, pase destinado, en vacante de su clase, al Escuadrón de
tropa de la Escuela de Equitación Militar, verificándose el alta
y baja correspondiente en la próxima revista de Comisario.





Excmos. Señores Capitán general de la primera región, Direc-
tor de la Escuela de Equitación Militar e Interyentor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
•••
CIIsIJI SlDreDII de IIftI'I , ltarlDa
,PENSIONES;
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, haexa-
minado el expediente promovido por D.- Gregoria Fernmdez
y López de Castro, en solicitud de pensión por fallecimiento
de su esposo el capitán de Infanterla D. Manuel Velasco
López.
Resultando que la legislación vi¡ente en mlteria de pensio-
nes, al ocurrir el fallecimiento del causante, concedla derecho
a pensión a las familias de los que hubieran contrafdo matri-
monio disfrutando el empleo de capitán (art. 2.0 , capitulo 8.°
del reglamento del Montepío Militar) o siendo subalternos
hubieran contraldo ~te, contando al menos con doce años de
efectivos servicios (ley de 22 de julio de 1891), o tambi~n que
estando casados en la fecha de la promul¡ación de la misma
contasen al fallecer con dicho tiempo de servicios.
Considerando que en el presente caso no se han cumplido
nin¡una de las condiciones anteriormente citadas, ni pudIendo
Ser de aplicación la ley de 9 de enero de 1908 que amplía los
beneficios de pensiones a los que al fallecer cuellten 12 años
~e efectivos, servicios por no tener dicha ley carilcter retroac-
tIVO. .
Este Alto Cuerpo, en 20 del mes próximo pasado, ha acor-
dado desestimar la instancia de la recurrente, por carecer de
derecho a la pensión que solicita. .
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto a
V. E. para su conocimiento y efeetos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años..'t\adrid 11 de enero de 1918.
el Oea~r.' Stocrt'tarlo.
ChiIT AevtuJ.o
Excmo. Señor General Gobernador militar de Madrid.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo. en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha. examinado el expediente promovido por
D.- Juana Morales Buzaglo, huérfana del teaiente de
(nfanterla D. Juan Morales Gallo, y en 18 del mes
pr6ximo pasado, ha acordado desestimar la instancia
de la. interesada, en súplica de transmisión de la
pensi.6n que dice disfrutó su madre D.- Maria Bu-
zaglo Zemia, toda vez que no aparece que ésta obtu-
viese pensión de viudedad, sino, ~r el contrario, que
dicha pensión le fué repetidamente 3enegada por reales
ordenes de 29 de enero die 188o. 5 de febrero de
1892 (DJ O. nmn.. 27 l, 25 de abril de 1902
(D. O. núm. 93) y 10 de agosto de 1902 (D.O.nú-
Olero 178); habiendo cobrado únicamente pagas de
tocas, concedidas por real orden de I 1 de febrero
de 1874.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos. Diol
guarde a V. E. muchos atlos. Ma.drid 17 de enerO
\de 1918.
••
. Excmo. Sr. General Gobemador militar de Madrid.
--
RETIROS
Clrculat. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección general de
la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
cEn virtud de las facultades conferidas a este Consejo Su-
premo por ley de ]3 de enero de 1904, ha acordado clasificar
en la situación de retirado, con derecho al haber mensual que
a cada uno se les señala, a los jefes, oficiales e individuos de
tropa que figuran en la siguiente relación, que da principio
con el coronel de Infantería O. Emilio Novo Molina y termina
con el carabinero Jos~ Vives Salar.>
Lo que de orden del Excmo. Sr. PrMidente, comtmk:o
a V. E para su conocimiento y efecto3. Dies guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1~ de enero de 1918.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las faculaades que le confiere la ley de . 13 de enero Señor .••
Por el Oenerallleeretano,
SMlI'" dI So/Io
© Ministerio de Defensa
l"ralldlco Lópel GoDdlea •••••• IOtro. • • • • •• • . •• . •IIdea .•••••.•••
lIaGuel de Pllerta Gollatles ••••• ICarat¡lDero ••••••• ICarablaeroe••• .:
Aqel Moreno MartlDa •.•••••• ¡Otro .. o .. o ....... \Guardia aYil •••
I'talldlc:o AluUar Rodrllues•••• carabiDero•••••• o. Carabiaeroe•••.
Gre¡orio Alejo BArbaJo••••••••• Otro • o •••••••••••• ldem ••••••••••
lll¡uel Berlea DUD••••••••••• '.. Otro ••••• IcIeIII .
VlCeate Blanco SiDaea •••••••• Otre •• •• •• • •• •• •• !de ..
ViClllte del Buey Roclrl¡ues o • •• Otro............. Idea ••••••••••
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I~?~~oba C6rd~b {Tienen derecho a rcvlltlr de oficio
191 Badajol BadaJoa........ .. \
1918/¡Ferl1loae1le•• ~ •• Zamora•..••.••••• 11
191~I~ranada .••.••• GraDada ..••••..•.
1918j¡¡lladrld ........ PaI··delaDirccdólI
¡ra1. de la Deuda
y Clases Pasivas.
191 IUlaga .••.•.••IMilal' •••••••••••
191 mora ••••••• Zamora•••.••••••.
191 ACUilas Murcia ..
. ., lPal.adelaDirec:d6n
1918 Vm..,lClosa de ¡ral. de la Deuda!Od6n. • • . • • • • y Claaca Paalv...
191~ Imerla ..•••• " Almeria ..••••••..
191 artlya•..••••. Huelva ••.•.••..••
191 adrld. ........ Pal·adelaDirecciÓn,
eral. de la Deuda
. y Clases Puivu.
191~~nucolI""" Huesca.•••••.••.•
191 Qecho Vileaya .
191 n Vitero ••••• Zamora•.•••.•••••
1918 Aldea del Obis-
po. •• • ••••• Salamanca ••• , •. .
Denia •••.•.•.• AllClDte ••••••••.•
Aisa •••••.•.••• Huesca •••••.•••..
Bidar. • • • • • • • •• Almerla •..••.•...
Alcira .•.....•. Valencia ..
Ol1lanillos de
MediDaceU .•. Soria ..•........•.
ivadesell...... Oviedo. •.• . . . .. .
OJiva de Jetel. Badajol.... . .•...
Imoharln.•.... CAcerea.•..••••.•.
BadajoJ .•...••• Badajol .•••••••.•
191 Barcelona••.... Barcelona....•....
1918 Idem Idem ..
19' Adra Almerla ..••.•..•.
.91 arcelooa. • • . • Barcelona. ; .• '•••••
191 o Vicente de
Aldotara ...• Badajo•.......•.•.
steJl6n. •..•. Ca.teJl6n.•.•.•.•.•











600 I febrero .•
48., I idem ••••
26t I idem ....
187 I idem ....
187 I idem••••
1'7 I idem ••.•
175 I idem••••
158 I enero ••.
100 I febrero ••
lOO I idelll ••••
100 I idem •.••
3' o I ldem ••.•
,8 o I idem ....
41 I ldem ....
3' I idem ••••
si I ideal •.•.
41 I idem ....
."
I iclem ....
41 I ideal ....
"
I idem .•••
]8 I idem ....
3& I ideal ....
"
I ideal ••••
,8 I idem ••••
"
I idem ....]. I idem ••.•
,8 I idea ••••,. I idem .••.
31 ¡idem ....
41 I idem ....
,8 I icleal ••••
"
I ldem ••••
31 I idem •••.
41 1 idem ....




Antonio Catalt Cabrera .••••••• Otro .•.••• o •••••• Idem ••••••••••
Anlceto CebrltD Galindo•••••• Otro •. o •••••••••• ldeaa •••••••.• ·
Andr& Collado IApel .•.•.•••• Otro o • • • • • • • • • • •• Idem ••.•••.•••
ViceDte COIta Campo•••••.•••• Guardia dYil ••••.• Guardia OTil .•
MaDuel Dolado Olmo •••••• o ••• Otro •••.••.••.••• Idem ••.•••••••
D. EmUlo Noyo MoliDa ••••••••. CorOilel •••.•..••• InlaDteda••••••
» Federico RaW Herrera•••••• T. ooronel o o' •• o ••• Caballaia •••.•
» HUmo Grajera Súches ••• o. e.pltio ••.••..••• Guardia Oril .•
• JOM Aleuio Rula.... ;....... l.- teDleate (lL R.). Carablacroe•••.
'. lIlUiuel Cano GulU~ •••••.•• Otro (Id.) ldem •••••.••.•
~ JOI~ Coromiau Garcla ..... Otro (1d.) Gaardia Ciril...
H1¡iDlo Garda IncÓlnlto .•••.•• earablDero•••••• o. Carabioeros. •••
Juan Garela Moteno••••..••.••. Guardia dYil •.•.•• Guardia Ci"¡l••
l"ullenclo Góme. Donaire. . • • •. Otro •••••••••••.• Idem ••••••••••
Maouel Grajera Durin ••...•••• CarabiJlero••••••• earabiDeroe••.•
Ramón Leaodro Tortoaa .•••••• Otro ••••..•.••••. ldem •••.•• · .•.
l"randaco Lorente IApeI .••.••. Guardia civil .••••. Guardia OTil.•
Juan Maldooado SAnches.•••••• Carabinero....... Carablaeroe••••
l»ablo Marttn Curbilles ••••••••. Otro ••••••••••••• Idem •••••..•
Fabltn Montero Plata ••••••• o • Guardia ciTil •••••• Guardia CiYil••
Ialdro lloreDo Torrea •.•••••••. CarablDero•••••••• euabiDeroL •..
DomiDlo Muflol Gonatlea ••••.• Otro ••••.•••••••• Ideal .•••••••.•
laldoro Oreo""1 U.tlria••.•••. Guardia dYil •••.• GaarcHa OTil ..
Ja.IJiD Prieto Martla. • •••••••• Otro ••••••••••••• lcSeID ••••••••••
• Rafael Poyato Camac:bo IOtro (id.).••.••••• ¡Ideal ..
• Mariano Guilla Artufat ••••• t.· teniente (Id.)••. Idem ••••••••••






























.-- ¡.........~.... •• ...-au .. IoN lIIftU&LDOe_......... a,...alMr14l T .....CII6Ir N. lIOII0 ...... oo.... o~...RO••••• ..... ~...,.
...... CIa !Na 11• AIo "'4eNll4". DaJapcd61l•• BacHIlda
,
-
EltebaD aebollo Raadres••••••• Carabinero ••••••• Carabiaeroe ••• Si o~ 1 febrero .• '191~ M~ap ...... ' MAJap .••..• o••••
MariaDO JUacSo SacrlltiD o •••••• Guardia dTiI •••••• Gaardia ariJ... 31 o. 1 ldem •.•• 1911 ¡pe.quera de
Duero. o •••• Valladolid.••••.. o
Aatoalo RfOl Moral•.••••••••. CArabinero ••••••• Carabi.aeros•••• 38 O~ 1 Ide••••• 1918 pn•.......... Murcia•••• "••... ......
Jea'" Rulo SaJa••••••••••••.•• Otro ••••••••• ,_ Idea .•••••.•.• 31 o~ 1 ¡dem •.•• 1918 Camuflas •••••. Toledo...........~ VlYa SaJar•••••••.•. "•• Otro ••• " ••••••• " Idem: .••••••• 4 1 oll 1 idem ..••• 191' AbeDUla •.•• o' o Murcia ............
.
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PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DR HUÉIi7ANOS
üIIA DI QAIAT,I.m••---GlII'ImO DI ,u)mJIl1'IACIdI DIL OOLIIllO' DI UI'l'UIO
BALANCE de Caja corT88pondiente al mee de la fecha
D:aB:a BAB:aa













60.395Su•• EL CAPITAL ••••••••••••
En meWico y cuenta corriente en el Ban-
co de Espada•••••••.•..•.•...•.••• , .•
En la caja del Colegio de Valladolid, a dar
distribución .•..••.....•.•••••••..•..•
En la caja de Secretar~,en efectos porcobrar
En una acción de la Cooperativa Electra
de los Carabancbelell So pesetas y en la
fianz:a del teléfono de Vista Alegre 75 ••.
. Por gutos efectuados en la Seaetará ••••
Por la cuenta del D V 11 d r d 6~gastosgenl"rales e a a 01 •• 3.152~5
del Culegio.... OeCarabancheJ. -4. 11 3,50
Por la ídem' de alimentación de varone. 'J
la de un pensionista. . ....•••...••••.•
Por la idem de asistencia de nid&a 'Y la de
pensionistas .....• , •• " .• ~ •..•..••••
Por la idem de gaMos de la imprenta .• '"
Habere¡¡ de ¡Jtofesores y empleados civiles
I y manutenci6n de éstos... , ......•••.• 'Pensiones a los hu~rfanos que siguen 'UIestudios fuua del Colegio. . ..••..•.•••
Carpeta de cargos ~e la Caja Central del
Ejl!rcitQ (noviembre). . . . .. • •..•.•.••
Extraordinario a las hu~rfanaa en 101 di..
de pascua •..• , .•••••••.•.•...•••• ,. ~.
CariO contra el dl"p6sito del alumno .ellor
G.rcla Caltro•••.•.•....•.•..•..••••••
Reintegrado a la Admón. militar por el 10-






















E:dsútleÜl etI p, tÚl wus "tI:KiWI4 'tUa~.
POI' cuotaa de lIOCÍos .bonadas penooa1-
mente, por los cuerpos y por los habi-
litados de clases de las regiones •• ' .. , .•
Recibido por donativos de jefes y oficiales.
Abonado por los cuerpos, en el Colegio y
en Secretaria, por trabajOll bechos en la
imprenta establecida en aquB. •...••..
ldem por la Hacienda, para el fondo de Ma-
terial del Colegio•••.... , " .•....••..
ldem por la !cism., para dotación de em-
pleados y sirYientes civiles. . . . .•..• ..
Recibido por pensiones de alumnos milita-
res•.•..• '" •••.••••...•.•• ' •.......
Idem p..- }tonorarios de alumnos de pago,.
ldem por sobrante de la uncelación de la
hipoteca •..•....•• ... • •• ". , ..•.•
Idem pgr saldo de la Ca}. Central del Ej~r.
cito .•......•...•..••.••.•..•••.••...
ldem por abonaré!! expedidos ••.• '••.. , ••
Donatiyo de los socios para la fiesta del
Arbol de Noel •... ' . • • • . • • • • . • • . . .. ••
Idem de l. Escuela de Equitación, ello
p?r 100 de preIPios en los concursos hi-
piCO , ••••
Idem de 1, Administración Militar, por sal·
do de la cuenta de bailas. " ••..•..••.
Reiate¡rado por varias causas •.....•...••
Redbldo para depósito del alumno Sellar
Garda Castro .
StTIIA n DD.. . . . •• . •....• , S.,266 19 SUIlA E.. RAI... • . . • • • • • • ••• 10.266




Socios que abonan cuota única.-Dos coroneles, IUI teniente coronel y UD comandante,
NOTA.-Faltan por incorporarse al Colegio, dos alumnos.
Madrid 31 de diclembrede 191'.
:al T. eeroue1l1ecn1:uto,
A..TOIJIO CJ.STaJl.L6J1
MADRID.-TALI.RU D:aL DU'OSn'O Da. LA GUdaA
© Ministerio de Defensa
